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7Előszó
Az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetének Szláv Filo-
lógiai Tanszéke 2016-tól egy új, a szláv kultúrák, irodalmak és 
nyelvek iránti érdeklődést felkeltő rendezvénysorozatot indí-
tott útjára, Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek címmel. A rendez-
vénysorozat célja a szlavisztikai diszciplína eredményeinek 
szélesebb körű hazai népszerűsítése, a Szláv Filológiai Tanszék 
oktatói tudományos munkásságának és kutatási területeinek 
prezentálása, nem utolsósorban az ELTE BTK szlavisztikai 
programjai iránti érdeklődés felkeltése. 
Rendezvénysorozatunk első helyszíne 2016. szeptember 
28-án Pomáz volt. A tanszék oktatói egy rendhagyó és ele-
gáns környezetben, a Teleki-Wattay Kastélyszállóban gyűl-
tek össze, hogy egy egész napos konferencia keretei között 
népes közönség előtt beszéljenek kedves témáikról, s adjanak 
számot legújabb szlavisztikai kutatási eredményeikről. 
A tudományos konferenciát külön is támogatta Pomáz vá-
rosa, valamint a Pomázi Szerb Kisebbségi Önkormányzat. Ez 
utóbbi szervezettel a Szláv Filológiai Tanszéknek és a szerb 
szaknak régóta élő aktív kapcsolata van.
A rendezvénysorozat soron következő konferenciái mind 
tematikusak lesznek, ám a pomázi nem volt az, így e kötet 
címéül az újszerű, tudománynépszerűsítő kezdeményezés al-
címét választottuk: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek.
Urkom Aleksander
